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L E O N 
DE LA; PROVINCIA DE LEON 
. A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Luego que loa señores Alcaldes j Sacre tan oa re-
ciban los números del BOLSTIM que correspondan al 
distntov dispondrán que se: fije un ejemplar en el 
sitio de eoetnmbre donde permanecer» hasta,elj re-
cibo del número siguiente. . 
Los Secré tanos cuidaran de conserrar. los Bouc-
TINBS coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n qne deberá ven Acaree cada año . ,-
S E P U B L I C A L O S L U N E S ^ M I K R C O L E S T V I E R N R S 
Se suBenbe en la Imprenta de la Diputac ión proTinoial k 4 pesetas 
50 cént imos^ el trimestre, 8 .pesetas al semostre jr Ib pesetas al año , 
pagadas al sobcitar la snscncion; 1 -
Números snoltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E E T E N C I A E D I T O R I A L . 
. Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean & instancia de parte ño pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con* 
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés piirticuJar previo el pago ade-
lantado de 80 cóutimOH de peseta, por cada linea de 
inserción 
P A R T E OFICIAL' 
' (Gaceta del día 21 de Ato l . ) 
PBBSIDBNCU. • 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
. S S . M M . el K e v y l a Tlema.Regen-, 
- te (q. V): g:) y Augus ta Real F a m i -
l i a continuao en Madrid sin novedad 
en su importante salud; ' 
. GOBIBENO D E PaOVINOlk.-
l?resupue)>los municipales ' . * 
Como á pesar,de ;)o dispue.-to en 
circulares de este-Gobierno, de 8 y 
17 del corriente,• no-hayan remitido 
' los 'Ayuntamientos que a con t inua -
ción se expresan, los presupuestos 
municipales ordinarios; para ¡el p r ó -
ximo" ejercicio de ,1893 -á 94, he-
acordado que en el plazo de quinto 
día hapao efectivas las multas á que-
se han hecho acreedores por su m o -
rosidad en -tan importante servicio;-
prev in iéndoles , que si no lo v e r i f i -
can , lo pondré en conocimiento de 
los respectivos Juzgados, á; fin de-
que las realicen.por Ja vía de apre--
mio. -
S i antes del día 3 de-Mayo, no se 
encuentran en es te Gobierno los 
presupuestos de los Ayuntamientos-
comprendidos en la relación adjun-
ta, pasare el tanto de culpa ¡i los 
Tribunales por desobediencia a m i 
autoridad. > 
León 25 de A b r i l de 1893.. 
Bt Qobiniftdor, 
Al«ns0 Itoman Vega . 
PRESUPUESTOS NO REMITIOOS 
Partido de Astorga ? 
Astorga, Benavides, Carr izo, L l a -
mas de la Ribera, Otero de Efcarp i -
2.0, Quintáni l la de Somoza, Quin ta -
na del Castillo, Truchas, V a l de San 
Lorenzo, V i l l ameg i l . 
Partido de L a Bañcza 
L a A n t i g u a , Bus t i l lo , L a g u n a 
Dpíga , Palacios, Pobladora, Q u i n -
tana del Marco, Quintana y C o n -
gostoV Regueras,"San Adr ián , San nstobal, San Esteban de Nogales. 
Santa Mana de l a Isla, Santa M a n a 
del Pá ramo , Soto 'de l a V e g a . U r -
díales , V i l l aza l a . ' : ,. 
Partido de Za Venlltt. 
B o ñ a r y Rodiezmu. 
, P a r t i d o ge León. 
¡Chozas , Garrafe,>Onzoni!la,-San-
tpvét i ia . Sariegos; Valdefresug, . V a l ; • 
verde del Camino, Vega de lu fan-
zpnesf ;Vi l ládapgos , Vi l l asábár iego , 
Vi l l a tune l . *-# 
•.'^Partido de ¡ furias de Paredes^ 
- Cabnllanes, L a M a i u a y Villabhuo 
- 'i ; . Partido'de Ponferrada.- ? >;•: •• 
- Alvares, Cabahas-raras, Castnl lo 
de Cabrera; Folgoso, Prmranza, S a u . 
Esteban de.Valdueza y .Benuza. 
• • ' Partido.ie R>año. 
. Cistierna, Roncdo, Vegamian. 
Partido de Sahagun. 
. -Almanza , Cubil los de Rueda, G a -
l legui l los , Joara, Joari l la , V i l l a i u i -
zar, Villaselau y Val lec i l lo . . 
Partido de Valencia de D . Juan. • 
r: A r d o n , . ' Cas t rofuér te ,• Corvi l los , ^ 
Fresno de la V e g a , Izagre, Valde-
vimbre, Villademor, Villamandos y 
Villaquejida. 
• 'Partido de Pilla franca. 
Berlanga, Oencia, s a u Martin de 
Moreda. 
caba i componer paraguas, calderas 
y zapatos. E n su v i r t ud , encargo á 
la Guardia c i v i l y d e m á s autoridades 
. dependientes de la m í a , procedan á 
i la busca y captura del citado R a m ó n , 
y de ser habido; ponerlo á disposi-
ción de mi autoridad. 
•| Lo que se publica en e l BOLETÍN 
I OFICIAL á los efectos que se mte-
i rosan". ••: 
| León 26 de A b r i l de 1893.-
•,• • ' K l Qobernatlbr.. ^ • 
Alansu ñ a m a n Vega.. 
O R D E N PÚBLICO : 
S e g ú n me participa el Sr. Juez 
de ins t rucción de Cangas de T i neo, 
se halla instruyendo causa c r imina l 
por robo do un caballo, á nn tal R a i 
m ó n , cuyas s e ñ a s son las que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: edad co-
mo de 25 afios p r ó x i m a m e n t e , esta-
tura regular, algo grueso, mereno, 
ba rb i l ampiño ; viste blusa y panta-
lón de tela azul , calzaba almadre-
ñ a s y llevaba boina azul , y se dedi-
!' S E C C I O N D E F O M E N T O 
• ÜBInMtf. 
D. ALONSO R O M A N V E G A , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA . \ 
Hugo saber: Que por D . Marcos 
Tascou y D . Felipe Alonso, vecinos 
de Orzonaga y Sernlla,- se 'ha pre-
sentado en la Secc ióc de Fomento 
de este Gobierno de provincia, en 
el día 5 del mes de A b r i l , á las diez 
y cuarenta minutos de su m a ñ a n a , 
una solicitud de registro pidiendo 
12 pertenencias de la mina de hierro 
llamada-Zg Társila, sita en t é rmino 
de Pedrosillo, del pueblo de. Corre-
cillas, A} untamiento de Valdepié-
lago, y l iúda a' todos vientos con 
terreno c o m ú n , y al Mediodía con 
camino de servidumbre de dicho 
Correciilas; hace la des ignac ión de 
las citadas 12 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se. t e n d r á por punto de partida 
un» calicata cont igua que hay eu 
dicho sitio de dos metros de profun-
didad, que dista del camino unos 20 
metros; desde donde se medi rán a l 
M . 100 metros, colocando la I." es-
taca; al N¿ 150, 2." estaca; al ['. 200 
y.se colocará la 3 . ' estaco; y desde 
é s t a con .350. metros a l Saliente, se 
l l egará al punto de partida; quedan-
do así cerrado el pe r ímet ro de las 
12 pertenencias solicitadas^ 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la l ey , se 
admite dicha solicitud, sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
medio del presente, para que en el 
t é r m i n o de sesenta d í a s , contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus -
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al todo o parte del te-
rreno solicitado, según- previene el 
art. 24 de l a ley de mine r í a v i -
gen te . . . . 
León 6 de A b r i l dé 1893: 
Alonso IBotmin V e r a 
Hago saber: Que' por D . A g u s t í n 
García; vecino de Cormero. se l ia 
presentado en la Sección de Fomen-
to de este Gobierno de provincia,.-
eu. ,cl .dia . 4'del 'mes de A b r i l , á las 
doce y media de su. m a ñ a n a , una 
sol ici tud de registro pidiendo 12 
f'ieirtenencias de lii^ójiná de . cobre' latnada Concepcidiíf-Bitn en termino 
de{los Canchales;' d e l pueblo d e ' 
C r é m e ñ e s , Ayuntamiento de -Vi l l a -
yandre, y linda ai N . arroyo O va 
Ilejo de la Juaca, a l . P . pozo del 
Sedó , Cumbre de las Hoces y sierra 
del Oso, M . Escobio de las fuentes 
y Sobromonté y sierra de la misma. 
Saliente fincas dé particulares y co-
rrales de ganados; hace la designa-
ción de las citadas 12 pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida el 
Lazo de la Valleja de la Hoz de los 
corrales; desde el se medi rán en d i -
rección N - , 300 metros; al P . , 150: 
al M . , 500; y el resto, al Este; que-
dando cerrado el perimero de las 12 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente po r de-
creto de este día la presente s o l i c i -
tud , sin perjuicio de tercero; loque 
se anuncia por medio del presente 
para q u é en el t é r m i n o de sesenta 
días , contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en és t e 
. Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
p rév i ené el art. 24 de la l ey de m i -
ne r í a v i g e n t é . 
León 6 de A b r i l de 1893. 
Alonso R o m á n Veffn. 
. '>.:----~.Ú'.;'>*»Wf ;X'¿<- / r ' : 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN O O I N T A Q I I J I D A D 
RiiPARTiMIENTO de 575.846 pesetas 62 c é n t i m o s , que esta Corporación acordó hoy girar cutre los Ayuntamientos de la provincia , para cubrir el déficit que 
resulte en su presupuesto, conforme al art. 117 de la ley Provincia l , en a rmonía con l;i base 3.*, regla 2.* del art . 138 de la ley Munic ipa l y Real 
orden de 23 de Marzo 1871 y 14 de Mayo de 1874 
AYUNTAMIENTOS 
Acevedo 
Algadefe 
Al i ja de los Melones 
Al inanza 
A r d ó n 
A r g a n z a 
A r m u u i a 
As to rga 
Alvares 
Balboa . . . . . . 
Barjas 
Berabibre 
Beaavides 
Bouuza 
Bercianos del C a m i n o . . . . . . 
Btircianos del P á r a m o . ' . . . . . 
Berlauga 
Boca de H u é r g a n o . : » . . 
B o ü a r 
Borrenes 
Brazuelo 
B a r ó n , i - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Busti l lu del P á r a m o . . . . . . . 
C a b a ñ a s - v a r a s . . . . . . . . . . i . 
Cabreros del R í o . . . . . J . . . . . 
Cabrillanes 
Cacabel'is 
Calzada 
Cafupazas 
Campo de l a Lomba . . . ' 
Campo de Vi l lav ide l 
Camponaraya . . '.. 
Canalejas 
Candín 
Cá rmenes . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carracedelo. 
.Car r izo . . . ' . . . '< .? . ' . . . . 
Car roce ra . ; . 
Cast i l falé. :: 
Castrillo de Cabrera. 
Castrillo de la Valduerna . 
Castri l lo los P o l v a z a v é s . . . . . 
C a s t r o c a l b ó n . . 
Castrocontrigo. 
. Castrofuerte 
Castromudarra 
Castro pódame .. 
Castrotierra . . . . ¿ . . . . . 
Cea. 
Cebauico. 
Cebronos del Río 
Cimanes do la V e g a . . . . 
Cimanes del Tejar 
Ciet ierna. 
Congosto 
Corvil los de los 'Oteros. 
Gorul lón . . . . . . . . . . . . . 
Cuadros 
Cabi l las de los Uteros . . 
Cabil las de Rueda 
C a b i l l o s . . 
Chozas de Abajo 
Destriana 
E l Burgo 
Encinedo 
Escobar 
Fabero 
Folgoso de la R i b e r a . . . 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Gallcguil los 
(Jarrare 
tíórdaliza del Pino 
Gordoncillb 
Oradefes 
Grajal do Campos 
TERRITORIAL 
Vecinos 
Pesetas Ct*. 
4 
8 
16 
6 
17, 
9 
5 
17 
11 
3. 
5 
17 
19 
12. 
s; 
•• 7, 
4. 
10 
20 
3 
15 
8, 
10. 
5, 
8. 
13, 
9, 
9. 
. 4 
6. 
4, 
3, 
3 
S 
10 
9 
12 
5 
6 
9 
3 
B 
11 
16 
6 
2 
11 
3 
7 
9 
11 
12 
9 
16 
12 
10 
6 
13 
5 
16 
8 
17 
14 
14 
13 
4 
' 9 
l í 
5 
12 
5 
15 
17 
5 
7 
48 
17 
.619 93 
.185 06 
.174 01 
.356 99 
.740 84 
.779 22 
.761 53 
.796 38 
.727 85 
.867 96 
.645 30 
228 92 
.239 40 
.995 65 
.439 96 
.á62 91 
.181 25 
.293 • 
.417 81 
.378 75 
.288 79 
,142 61 
375 35. 
.530 07 
.513 64 
;609 13 
.399 28 
.511 75 
.836 71 
.086 62 
.610 56 
.575 24 
.628 69 
.393 98 
.312 35 
.826 71 
.645 92 
.942 58 
.753 24 
.541 77 
.605 95 
.656 69 
.357 83 
.031 » 
.553 93 
.491 i 8 
.670 56 
,802 35 
.864 04 
,597 56 
.908 40 
.524 38 
;287 45. 
.094 85 
,086 66 
.431 81 
.909 36 
.336 10 
.013 45 
.980 39 
022 7» 
.860 82 
075 14 
.469 56 
.765 07 
,200 » 
.473 50 
.443 30 
.420 31 
.065 98 
.698 30 
826 14 
978 66 
.514 • 
425 » 
.595 95 
984 > 
F O B A S T E U O S 
4i5 partes 
Pesetas Cts. 
326 46 
2.653 L.5 
4.151 99 
454 41. 
2.977 73 
2.610 22 
1.724 38 
6.275 70 
1.141 72 
1.620 03 
1.026 16 
3.393 66 
2.287 68 
309 iiS 
292 83 
956 87 
233 40 
1.238 55 
1.960 20 
535 37 
637 U 
1.478 12 
476 74 
5.054 69-
150 30 
2.375 78 
. 710 60 
2 .789 83 
387 50 
2.551 5o 
3.631 81 
367 45 
239 22 
21 32 
2.519 43 
997 6B 
541 93 
2.251 » 
210 58 
1.400 84 
1.764 25 
887 34 
1.508 06 
414 98 
1.353 15 
900 52 
3.274 37 
833 15 
934 08 
1.682 10 
332 44 
1.141 72 
1.-747 48 
3.009 75 
4.942 91 
124 72 
3.475 64 
2.253 29 
1.348 17 
2.016 94 
1.134 29 
447 55 
647 94 
2.104 » 
391 60 
2.186 16 
949 35 
1.333 62 
866 96 
5.539 09 
2.213 87 
595 20 
1.057 60 
2.361 64 
2.448 80 
T O T A L 
Pesetas Cts..; 
4.946 39 
10.838 61 
20.326 
6.811' 40 
20.718 57 
12.389 44 
7.485 91 
. 24.072 08 
12.869 57 
5.487 99 
6.671 46 
20:622 58 
21.507 08 
13.304 73 
5.732 79 
8.619 78 
4.414 65 
10.293 j> 
21.656 36 . 
' 5.338 99 
15.824 16 
8.779 72 
11.853 47 
6.006 81 
13.568 33 
13 759 43 
11.775 06 
10.222 35 
7.626 54 
6.474' 12 . 
7.162 11 1 
7.207 05 
3.996 14 
8.633 20 
10.333 67 
12.346 14 
. 13.643 58 
- 6.484 51 
9; 004 24 
9.752 35 
5.006 79 
8.420 94 
12.245 17 
16.031 . 
8.061 99 
2-.906 26 
13.023 71 
4.702 87 
11.138 4 1 . 
10.430'71 
12.842 48 
14.206 48 
9.619 89 
17.236 57 
13.834 14 
13.441 56 
11.852 27 
13.460 82 
8.489 09 
19.233 68 
9.370 96 
19.877 76 
15.209 43 
14.917 11 
14.413 01 
6.304 > 
9.865 10 
13.629 44 
6.369 66 
13.399 60 
6.565 26 
21.365 23 
20.192 53 
6.109 20 
8.482 60 
50.957 59 
20.432 80 
Sñbsidio 
Pesetas Cts. 
198 
292 60 
473 55 
•1.411 59 
. 312 40 
143 
• 376 20 
22.765 21 
183 70 
37 94 
200 20 
2.451 63 
3.262 38 
129 80 
86 90 
66 
95 70 
561 
2.785 20 
46 20 
. 405 98 
294 80 
206 80 
34 93 
212 30 
431 20 
2:109 25 
162 80 
. 90 20 
139 15 
. 6 
106 70 
' no6 
116 04 
524.70 
92 40 
434 50 
211 75 
.248 60 
39 60 
180 40 
204 60 
423 50 
754 05 
167 20 
» » 
240 90 
14 30 
•566 50 
195 80 
504 90 
182 60 
474 10 
1.130 80 
581 53 
85 80 
151 80 
732 60 
245 3G 
332 20 
51 70 
176 
343 34 
218 90 
.193 60 
169 40 
300 30 
63 80 
60-50 
825 88 
107 80 
480 43 
866 80 
55 
319 
866 80 
906 40, 
Consumos 
Pesetas Cts, 
1.348 
1.512 
6.^00 
1.644 
3.278 
. 4.246 
2.154 
24.000 
4.200 
2.502 
3.222 
11 .400-
7.200 
5.622 
948 
2.520 
1.942 
4:604 
5.306 
1.910 
3.390 
2.870 
- 3 . 8 9 0 . 
2 .242 
1.428 
3.476 
8.200 
1.478 
1.252 
.1 .666 
1.000.. 
3.186 
1.050' 
4.376 
. 4r976 
5.272 
3.130 
2:324 
' 706 
2.858 
1.414 
2.052 
3.542 
5.338 
914 
424 
4.704 
514 
2.048 
2.146 
2.964 
1.584 
, 3.006 
4.206 
3.834 
1.554 
7.384 
4.168 
1.272 
3.026 
1.854 
5.732 
6.282 
2.718 
5.024 
712 
2 .672 
4.032 
2.004 
1.936 
1.202 
2.910 
4.860 
984 
4.627 
8.076 
4.693 
Total general 
Pesetas Cts.. 
6.492 39 
12.643 21 
27.199 55 
9.866 '99 
24.308 97 
16.778 44 
10.016 11 
70.837 29 ' 
17.253 27 
8.027 93 
10:093 66 
34.474 21 
31.9119 46 
' 19.056 53 
6.767 69 
11.205 78. 
6.452 35 
15.458 • 
29.747 56 
7.295 15 
19.620 14 
11.944 52 
. 1 5 . 9 5 0 27 
8.283 74 
15.208 63 
17.666 63 
22.084 31 
11.863 15 
8.968-74 
8.279 27 
. 8 . 1 6 8 . 7 1 
10.499 75 
5.156-14 
13.125 24 
15.834 37 
17.710 54 
17.208 08 
.9 .020 26 
9.958 84 
12.649 95 
6.601 19 
•.10:677 54 
16.210 67 
• 22.123 05 
9.143 19 
• 3;330 26 
17.968 61 
5.232 17 
13;752. 91 . 
12.772 51 
15 .31 ! 38 
15.973 08 
13.099 99 
22.573 37 
18.249 67 
15.081 36 
19.388 07 
18,361 42 
. 10.006 39 
22.591 88 
11.276 66 
25.785 76 
'21.834 77 
17.854 01 
19.630 61. 
7.185 40 
12.837 40 
17.725 26 
8:434 16 
,16,161 48 
7.875 06 
24.750 66 
25.919 33 
7.148 20 
13.428 60 
59.900 39 
26.032 20 
Hepartimiento 
Pesetas Cts. 
904 
1.760 
3.787 
1.374 
3.385 
2.336 
. 1.395 
9.873 
2.402 
1.118 
1.406, 
4.800 
4.451 
2.653 
.942 • 
1.560 
898 
2.152 
4.142 
1.016 
•¿.-732 
1.663 
2.221 
1.153 
2.118 
2.460 
3.075 
1.652 
1.249 , 
1.153 
1.137 " 
1.462 
718 
1.827-
2.205 
2.466' 
2 . 3 9 6 . . 
1.256" 
1.387 
1.761 
,919 
1.487 
2.257 
3.080 
1.273 
464 
- 2 .502 
. 728 
1.315 
1.778 
2.132 
2 .224 
1.824 
3:143 
2.541 
2 ; 100 
2.700 . 
2.557 
1.393 
3.146 
1.570 
3.590 
3.010 
2.486 
2.733 
1.000 
1.787 
2.468 
1.174 
2.250 
1.097 
3.447 
3.609 
995 
1.870 
8.340 
3.625 
Gusendos dé los Oteros 
Hospi ta l de Orbigo. 
Igüeña 
Izagre . 
Joa r a . 
J o a r i l l a . . 
L a B a ñ e z a 
L a A n t i g u a -. 
La Erc ina 
Lago de Carucedo • 
Laguna Dalga 
Laguna de N e g r i l l o s . . . . . . . 
L a Majrta. 
L i n e a r a . 
L a R o b l a ; . . . 
Las O m á S a s . . . . . . . . . . . . . . 
L a V e c i l l á . . 
L a Vega de A l m a n z a . . . . — 
' L e ó n . . . . . - . . ' . '. 
L i n o . . 
Los Barrios de L u n a . . . . . . . • 
Los Barrios de S a l a s . . . . . — 
L u c i l l o ; ; . ' . . . . ¿ . . . . . . . 
Llamas d é la Ribera . . . . — 
M o g a z j . — 
Mansi l la dff;]as M u í a s . . . . . . 
Mansi l la Mayor . . . . . . . . . . . 
M a r a ñ a . . . . . . . . . . . . . , 
Matndeóo de los Oteros.. 
Matallana 
Matanza'.^ . . . . . . . . 
M o l i n a s é c a ; . . . 
Mur í a s de Paredes.: 
Noceda . . 
Concia . . 
Onzonil la . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oaeja dé S a j a m b r e . : . . ¿ . . . ; 
Otero dé Escarpizo ; . . . . 
Pajares d é los Oteros. . . . 
I'ó'laciós de'la V a l d u é r n ' a . . . . 
Palacios 'dél: S i l . . ' . . ; . . . . . . . . 
Paradaséco'.* . . . . . . . — 
P á r a m o d e í ' S i l . . . . . ; . . . 
Peranz 'anes . . . , 
Pob ladú ra Pé layo G a r c í a . . . . 
Pola de Gordón . . ; . . . . . . 
P o n t ' e r r a d a . . . . . . . . í , . . . . . . . 
Pórtela ' dé A g u i a r . . . . . . ' . . . ; 
Pbsadáídé . V a l d e o n . ; ; ; ; . . ; . . . 
Pozuelo del P á r a m o . ; . . . . . . . 
P r a d o . ' ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . 
( juintanilla de S o m o z á . . . . . . 
Pr ia raúzá del B i e r z o . . . ; . . . . 
Prioro ; . .•. . ' . . - . . . . . . . . . . . . 
P u é n t é ' D o m i n g o F l ó r e z . ' . . . . 
Quintaim del Cas t i l lo . . . . 
Quin tana del Marco • . . . . : . . 
Quintana .y C o n g ó s t o . . 
Rabanal del C a m i n o . . ; . . . . . 
Regueras de A r r i b a . . . . ' 
Reuedo dé V a l d é t u e j a r . . . . . ¿ 
Keyero . . . ' . . . . . 
R i a ñ o ' . . . . . . . . . . . . . ¿ . . 
Riego de la V e g a . . 
Rie l lo -. 
Rioseco de Tapia 
Rediezmo. 
Ropernelos. 
S á l i a ' g ú n . . " . ; . . . 
Sahelices del Rio . 
S á l a m ó n ; . " . ' . ' . . ; . . . . . . . 
San Adrián de l 'Va l l e , . 
S. André s del l iaban e d o . . . . 
S a n c e d u " . . . . . . 
S. Cr is tóbal de la Po lan te ra . . 
San Esteban de N o g a l e s . . . . 
S .Esteban de Valdueza 
San Justo de la V e g a . . . . 
S . Millán . . ; . . . . . . . . . . . . . . . 
S. Pedro deBercianos 
Sta . Colomba de C u r u e B o . . : 
S ta . Colomba de Somoza 
Sta . Cr i s t inadeValmadr iga l . 
Sta : Elena de Jamuz 
Sta. M a m de la I s l a . . . . . . . . 
S ta . María del P á r a m o 
Santa Jf a ría de Oetlús 
Sta . Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Mil las 
Sautoveoiadela Valdonc ina . 
10.659 01 
9.933 03 
10.880 30 
12.288 17 
9.323 30 
12.702 89 
21.920 30 
13.009-80 
13:264 21 
8.910 36 
8.433 16 
14.843 60 
17.695 62 
11.684 89 
18.390 87. 
8.522 33 
5.164 67' 
6.481 86 
105.490 86 
7.361 80 
. 7.338 90 
14.496 56 
10.808 01 
16.458 47. 
, 5.479 18. 
9.111 64 
12.496 42 
. 3:568 40 
14.294 89 
5.233 17 
, í . .096 86 . : 
11.596 21 
13.690 62 ; 
12.240 29 
7.788 64 
13.913 11 
4.465 79 
8.005 16 
' 13.816 07 
5:908 19 
, 9.562 16 
7.714-21 
10.920 72" 
5.979 17 
5.552 48 
13.797 39 
39.653.83 
5.046 40 
4.355 • 
7.487 95 
3.656 » . 
13.532 83 
12.003 01 
4.980 71 
11.590 28 
10.666-71 
9^243 15 
11.605 91 
15.566 37 
. 5.871 26 
8.936 66 
3.101 76 
8.027 37 
13.807 82 
14.771 09 
8.231 63 
11.155 » 
4.497 79 
28.225 45 
5^911 44 
5:336 . 
3.510 87* 
10.638 60 
5.071 44 
17.423 50 
6.574 30 
8.866 34 
16.955 84 
1.670 06 
2.960 42 
11.056 13 
17.462 02 
11.616 26 
11.894 14 
8.724 77 
3.885 08 
6.844 32 
22.226 32 
24.493 09 
11.515 44 
8.135 95 
2.011 99 
831 9H 
80 56 
387 86 
1.505 36 
891 29 
3.359 76 
1.391 36 
838 23 
715 71 
903 07 
2.517 93 
965 10 
633.69 
646 50 
774 94 
598 66 
1.168.91 
13.591 33 
470 56 
172 88 
1.271 55 
114 39 
887 62 
251 86 
.2.021 89 
2.654 86 
113 28 
5.638 49 
363 06 
3.716 92 
1.135 03 
1.017 90 
781 37 
295 89 
2.875 91 
24 97 
3.24H 47 
3.426 34 
3.607 85 
871 87 
. 378 24 
921 82 
232 66 . 
142 02 
- 416 49 
5.880 14. 
875 68 ' 
23 20 
1.963 24 
1.131 20 
433 74 
1.819 19 
• 62 63. 
. 956 5(s 
193 .03 
2.595 08 
300 07 ' 
164 50 
614 99 
832 27 
426 59 
175 70 
1.936 14 
498 33 
1.163 50 
1.104 97 
4.913 24 
2.502 85 
229 60 
1.024 90 
1.719 52 
653 25 
2.290 » 
702 1« 
2.694 13 
3.599 33 
4.827 15 
1.417 26 
927 90 
204 78 
1.590 19 
2.266 29 
1.42» 18 
686 34 
563 74 
2.122 94 
1.847 93 
988 45 
1.785 64 
12.671 » 
10.765 01 
10.960 86 
12.674 03 
10.828 66 
13.594 18 
25.280 06 
.14.401 16 
14.102 44, 
9.626 07 
. 9.336 23 
17.371 53 
18.660 72 
12.318 58 
19;037 37 
9.297 27 
5.763 33 
7.650 77 
119.082 18 
7.832 36 
7.511 78 
15.768 11 
10.922 40 
17.346 09 
5.731 04 
11.133 53 
15.151 28 
3.681 68 
19.933 38 
5.596 23 
11.813 78 
12.731 24 
14.708 52 
13.021 66 
87074 53-
16.789 02 
^ 4.490 76 
11.254 63 
17.242 41 
9.516 04 
10.434 03 
8.092 45 
11.842 54 
6.211 83 
5.691 50 
14.213 88 
, 45 .533 97 
5.922 08 
4.378 20 
9.451 19. 
4.787 20 
13.966 57 
13.822 20 
5.043 34 
12.546 86 
-10.859 74 
11.838 23 
11.905 98 
15.730 87 
6.486 25 
7.768 93 
3.528 35 . 
8.203 07 
15.743 96 
15.269 42 
9.395 13 
U . 1 5 5 » 
5.602 76 
33.138 69 
8.414 29 
5.565 60 
4.535 77 
12.358 12 
5.724 69 
19.713 50 
7.276 46 
11.560 47 
20.555 17 
6.497 21 
4.377 68 
11.984 03 
17.666 80 
13.206 45 
14.160 43 
10.144 95 
4.571 42 
7.408 06 
24.349 26 
26.341 02 
12.503 89 
9 921 59 
1. 
71 50 
1.384 35 
31 90 
169 40 
196 90 
221 10 
10.517 34 
399 30 
194 70 
80 30 
146 30 
429 > 
495 55 
419 10 
457 60 
368 50 
875 60 
247 50 
60.527 44 
750 20 
383 90 
304 70 
253 
«65 57 
181 50 
3.920 40 
326 70 
• 73 70 
49 50 
612 15 
558 80 
217 80 
.137 40 
174 90 
161 70 
102 30 
414 15 
620 40 
150 70 
233 20 
538 97 
38 50 
449 90 
178 20 
105 60 
1.828 83 
.11.221 10 
81 40 
243 10 
. 277 20 
14 30 
316 80 
211 06 
182 60 
^ - 488 40 
380 60 
103 40 
265 10 
181 50 
218 90 
63 80 
85 80 
2.254 29 
397 10 
2.408 » 
128 15 
969 10 
44 » 
9.018 29 
104 50 
. 209 • 
249 70 
1.353 • 
63 80 
733 70 
62 70 
235 40 
933 P8 
56 10 
42 90 
449 90 
395 78 
254 10 
773 30 
115 50 
2.044 90 
195 80 
721 60 
628 10 
750 
71 50 
1.284 
1.618 
4 .202 
1.650 
1.548 
2.202 
10.000 
3.430 
2.616 
3.042 
2.182 
6.000 
4.620 
4.316 
5.014 
2.660 
1.820 
1.752 
134.460 
2.896 
3.790 
4.408 
4.908 
3.446 
2.736 
4.914 
1.442 
•720 
1.838 
3.462 
1.672 
2.902 
6.830 
3.522 
4.938 
2.554 
2.376 
2.450 
2.946 
1.568 
5.208 
4.150 
4.758 
3.418 
1.320 
7.898 
23.364 
2.452 
2.158 
3.058 
1.034 
5.082 
3.982 
2.008 
4 .122 
4 .530 
2 .002 
.3 .056 
3.318 
1.084 
2.756 
1.206 
3.852 
3.960 
4.168 
2.402 
6.062 
2.270 
9.200 
1.212 
1.710 -
1.806 
4.138 
2.518 
3.706 
1.732 
4 .632 
7.500 
344 
1.174 
3.174 
4.224 
1.774-
3.668 
1.692 
3.600 
2.120 
4.048 
3.396 
4.306 
2.184 
14.026 50 
13.767 36 
15.194 76 
14.493 43 
12.573 56 
16.017 28 
45.797 40 
18.230 46 
16.913 14 
12:748 37 
11.664 53 
23.790 53 
23:776 27 
17.053 68 
24.508 97 
12:325 77 
8.458 93 
9.650 27 
314.069 62 
11.478 56 
11.685 68 
20.480 81 
16.083 40 
21.457 66 
8.648 54 
19.967 93 
16.919 98 
4.475 38 
21.820 88. 
9.670 38 
14.044 58 
15.851 04 
22.675 92 
16.718 56 
13.174 23 
19.445 32 
7.280 91 
14.325 03 
20.339 11 
11.317 24 
16.181 > 
12.280 95 
17.050 44 
9.808 03' 
7.120 10 
23.940 71 
80.119 07 
8.455 48 
6.779 30 
12.786 39 
5.835 50 
19.365 37 
18.015 26 
7.233 94 
17.157 26 
15.770 34 
13.943 63' 
15.227 08 
19.230 37 
7.789 15 
12.588 73 
4.820 15 
14.309 36 
20.101 06 
20.845 42 
11.925 28 
18.186 10 
7.916 76 
51.356 98 
9.730 79 
7.484-60 
« . 5 9 1 47 
17.849 12 
8.306 49 
24.153 20 
9.071 16 
16.427 87 
28.989 15 
6.897 31 
5.594 58 
15.607 93 
22.286 58 
15.234 55 
18.601 73 
11.952 45 
10.ale 32 
9.723 86 
29.118 86 
30.365 12 
17.559 89 
12.177 09 
1.953 
1.917 
2.116 
2.018 
1.751 
2.230 
6.377 
2.538 
2.355 
1.775 
1.624 
3.313 
3.310 
2.374 
3.413 
1.716 
1.178 
1.344 
43.730 
1.598 
1.627 
2.852 
2.239 
2.988 
1.204 
2.780 
2.356 
623 
3.038 
1.346 
1.956 
2.207 
3.157 
2.328 
1.834, 
2 .707 
1.014 
] .y95 . 
2..833 
1.576 
2.253 
1.710 
2.374 
1.366 
991 
3.334 
11.156 
1.177 
944 
1.780 
813 
2.696 
2.508 
1.007 
2.389 
2.190 
1.941 
2.120 
2.678 
1.085 
1.753 
671 
1.992 
2.799 
2.902 
1.660 
2.532 
1.102 
7.151 
1.355 
1.042 
918 
2.485 
1.157 
3.363 
1.263 
2.287 
4.036 
960 
779 
2.173 
3.103 
2.121 
2.590 
1.664 
1.423 
1.304 
. . 4 . 0 5 4 
4.228 
2.445 
1.696 
í i 
m 
S U 
I 
m i 
Sarieeos 
Soto ae ¡a Veg-a 
Soto y A m i o 
Toral de los Guzmauea 
Toreno 
Trabadelo 
Truchas 
Turc ia 
Valdefresno 
Valdefuentes 
Voldelugueros 
Valdemoro 
Valdepié lago 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
"Valdesamario 
V a l de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de O . Juan 
Valverde del C a m i n o . . . . . . . 
Valverde Enr ique 
Val lec i l lo 
Valle de Finolledo 
Vegacervera ' 
V e g a de Espinareda 
V e g a de lutauzones 
V e g a de Valcarce 
V e g a m i á n 
Vegaquemada 
Vegarienzn 
Vegas del Condado 
Vi l l ab l ino 
VlUabraz 
V i l l a c é . . 
V í l l ádangps 
Villadeeanes 
Villadetnor de la Vega 
Vi l lafer 
VillagatÓD 
Vil lafranca del Bierzo 
Vi l lahomate 
Vil lamandos 
Vi l l a r aañán 
V i l l a m a r t i n de D . S a n c h o . . . 
V i l l a m e g i l 
V i l l amiza r 
V i l l a m o l 
Vi l lamont i in 
Vi l l amora t i e l 
V i l l a m i e v a de las Manzanas. 
Vil laqui latnbre 
Vil laquej ida 
Vil larejo 
Vi l la res 
Vil lasabaviegí / 
V i l l a s e l i n 
V i l l a tu r i e l 
Vi l laverde de Arcayos 
Vi l l ayandre 
V i l l a z a l a 
Vi l l azanzo 
Urd ía l e s del Pá ramo 
Zotes 
TOTAL 2.589.144 90 
21 
28 
18 
12. 
3 
11 
1 
3 
16 
11 
3 
6 
8. 
3 
6 
8 
,154 51 
.537 » 
,935 73 
.279 71 
.567 39 
.598 12 
.421 88 
.021 49 
.788 19 
.467 01 
.373 35 
.605 20 
.965 30 
.811 20 
.664 79 
.086 04 
.033 15 
.597 36 
.095 60 
.909 06 
.733 97 
.879 24 
.799 31 
.626 79 
.176 22 
.622 96 
.035 09 
.845 39 
.065 06 
.165 80 
.124 72 
.375 07 
.883 71 
.268 71 
.127 79 
.279 29 
.550 48 
.452 65 
.8i¡4 04 
.440 10 
.630 66 
.507 15 
.691 33 
.039 14 
.715 92 
.880 21 
,205 90 
.030 18 
.417 83 
.377 43 
.420 13 
.197 68 
.138 20 
.772 <)4 
.629 37 
.563 » 
.589 59 
.245 67 
.563 » 
.103 77 
.725 24 
.566 28 
1.383 75 
¡.522 80 
.859 92 
16. 
4.: 
9.020 96 
1.395 59 
8.996 » 
566 62 
3.089 83 
805 29 
2.029 50 
273 70 
2.980 41 
1.986 25 
1.587 99 
6 12 
599 84 
332 56 
806 24 
9.091 37 
1.571 17 
617 48 
179 72 
1.541 92 
62 35 
12.895 23 
4.150 21 
666 15 
1.601 77 
351 82 
700 03 
58 33 
1.362 89 
1.623 15 
3.483 31 
281 82 
794 34 
101 03 
1.511 43 
674 57 
1.249 37 
3.865 22 
331 48 
3.828 77 
1.162 32 
3.497 07 
151 88 
4.838 93 
2.036 69 
1.279 26 
2.222 23 
668 88 
371 86 
953 74 
1.329 26 
4.410 30 
593 86 
1.329 44 
1.132 05 
1.060 50 
1.480 » 
1.729 13 
3.141 86 
1.766 40 
2.535 38 
R38 21 
386 18 
1.066 60 
1.344 16 
1.312 60 
1.554 43 
8.550 10 
28.533 • 
12.502 35 
12.369 54 
13.372 68 
7.627 62 
19.695 58 
17.001 90 
20.774 44 
5.055 » 
7.379 47 
6.205 04 
7.297 86 
22.617 44 
37.756 16 
19.657 21 
12.650 63 
3.777 08 . 
12.637 52 
1.971 41 
16.629 20 
21.029 45 
12.465 46 
5.228 56 
6.528 04 
9.322 99 
3.093 42 
8.208 28 
9.688 21 
11.649 17 
6.406 54 
12.169 41 
9.984 74 
25.780 14 
14.802 36 
10.528 66 
8.415 70 
6.784 13 
11.692 81 
9.602 42 
9.127 73 
10.659 03 
23.530 26 
9.075 83 
9.995 18 
15.102 44 
5.874 78 
9.402 04 
19.371 57 
12.706 69 
13.830 43 
8.791 54 
12.467 64 
18.904 99 
10.689 87 
27.043 . 
21.318 72 
24.387 53 
14.329 40 
22.639 15 
3.363 45 
8.952 46 
10.450 35 
17.866 96 
6.171 98 
10.575 39 
229 90 
1.173 70 
584 10 
557 70 
429 
113 89 
548 90 
620 40 
288 20 
430 10 
192 50 
57 20 
520 30 
200 20 
2.892 45 
297 
288 20 
169 40 
634 70 
13 20 
918 50 
3.275 36 
287 10 
103 40 
97 90 
124 50 
102 30 
501 60 
67 10 
385 63 
503 80 
593 45 
248 60 
1.193 50 
2.129 60 
80 30 
'.82 60 
135 30 
293 70 
286 50 
99 
437 80 
8.353 84 
354 20 
381 70 
2.093 58 
254 10 
421 30 
222 20 
121 
251 90 
79 20 
1.100 
810 15 
475 20 
950 40 
517 
512 60 
358 60 
94 60 
91 30 
547 80 
524 70 
366 30 
106 70 
94 16 
2.102 
4.758 
4.168 
1.628 
5.198 
4.352 
5.548 
3.368 
4.170 
1.056 
2.514 
652 
1.945 
3.442 
11.886 
4.602 
3.088 
1.788 
6.000 
722 
4.214 
7.000 
3.702 
842 
956 
4.440 
2.088 
2.880 
2.196 
7.000 
2.572 
3.222 
3.004 
5.900 
5.968 
1.202 
1.368 
2.032 
5.220 
1.738 
1.226 
4.654 
14.643 
868 
1.462 
5.800 
910 
2.664 
2.780 
1.432 
3.064 
1.200 
1.944 
3.448 
1.942 
4.786 
3.110 
3.354 
2.244 
3.620 
724 
2.886 
2.448 
3.624 
2.294 
2.326 
380.197 68 2.969.342 58 227.018 24 939.394 » 4.135.754 82 575.846 62 
10.882 > 
34.464 70 
17.254 45 
14.555 24 
18.999 68 
12.093 51 
25.792 48 
20.990 30 
25.232 64 
6.541 10 
10.085 97 
6.914 24 
9.763 16 
26.259 64 
52.534 61 
24.556 21 
16.026 83 
5.734 48 
19.272 22 
2.706 61 
21.761 70 
31.304 81 
16.454 56 
6.173 96 
7.581 94 
13.887 29 
5.283 72 
11.589 88 
11.951 31 
19.034 80 
9.482 34 
15.984 86 
13.237 34 
32.873 64 
22.899 96 
11.810 96 
9.966 30 
8.951 43 
17.206 51 
11.576 92 
10.452 73 
15.750 83 
46.527 10 
10.298 03 
11.83K 88 
22.996 02 
7.038 88 
12.487 34 
22.373 77 
14.259 69 
17.146 33 
10.070 74 
15.511 04 
23.163 14 
13.107 07 
32.779 40 
24.945 72 
28.254 13 
16.932 • 
26.353 75 
4.178 75 
12.386 26 
. 13.428 05 
21.857 26 
8.572 68 
12.995 55 
1.515 » 
4.799 » 
2.402 » 
2.027 » 
2.646 > 
1.684 » 
3.591 > 
2.923 » 
3.513 » 
911 > 
1.404 . 
963 • 
1.359 . 
3.656 » 
7.315 . 
3.419 > 
2.232 > 
798 » 
2 . 6 « 3 » 
377 » 
3.030 » 
4.359 > 
2.291 > 
860 . 
1.056 • 
1.934 . 
736 » 
1.614 » 
1.664 v 
2.650 . 
1.320 » 
2.226 » 
1.843 » 
4.577 . 
3.188 > 
1.644 » 
1.388 . 
1.246 . 
2.396 » 
1.612 » 
1.455 62 
2.193 » 
6.478 » 
1.434 > 
1.648 . 
3.202 » 
980 » 
1.739 » 
3.115. .» 
1;986 . 
2.387 » 
1.402 » 
2.160 » 
3.225 » 
1.825 » 
4.564 . 
3.473 » 
3.934 » 
2.358 » 
3.669 . 
582 > 
• 1.725 » 
1.869 . 
3.043 > 
1.194 » 
1.810 » 
Aprobado por l a Diputación en sesión de hoy. León y Abr i l 18 de 1893.—El Presidente, Antonio Vil lar ino. 
SIÉ 
M '• 
OFICINAS D E H A C I E N D A . 
D . Federico Fe rnández Gallardo, A d -
ministrador de Contribuciones de 
l a provincia y Presidente de la 
Comisión de eva luac ión de esta 
capital . 
H a g o saber: Que desde el día de 
m a ñ a n a y por el t é rmino improrro-
gnlile de quince dias, es ta rá de U i a -
nifiesto en la oficina de dicha C o m i -
s ión , el apénd i ce al omillaramieutn 
que ha de servir de base al reparti-
miento del año económico de 1893 
á 94 . para que cada uuo do los com-
prendidos eu él pueda hacer las re-
clamaciones que crea convenientes; 
advh tiendo,que pasado dicho plazo, 
no se rán ateutidaslasque produzcan. 
León 25 de A b r i l de 1893.—Fede-
í i c o F . Gallardo. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de Armunia. 
Los dias l . ° y 2 de Mayo, son los 
señalados para la recaudación v o -
luntaria de las contribuciones de 
territorial é industrial del 4." t r i -
mestre, asi como también las de sus 
atrasos, por la agencia ejecutiva, 
en Ja casa de Ayuntamiento, desde 
las nuevo de la mañana á las cua-
tro de la tarde. I 
Armunia 25 de Abr i l de 1893.— ! 
E l Alca lde , Pío Mar t in . 
Alcaldía conslilvciojial de Cultillos, 
E l día 30 del corriente mes de 
A b r i l , y hora de las dos de su tarde, 
con vista del pliego de condiciones, 
t endrá lugar en la capitular de este 
Ayuntamiento , bajo la presidencia 
del Sr . Alcalde y Comisión m u n i c i -
pal, la subasta á venta libre de las 
especies sujetas al impuesto de con-
sumos, para el ejercicio económieo 
do 1893 á 94, bajo el tipo de 3.939 
pesetas 75 cén t imos , cupo para el 
Tesoro y recargos municipales; y 
caso de no ser interesada la subas-
ta i venta l ibre, se tramitarii el e x -
pediente de arriendo á la exclusiva, 
abrazando en él los ramos de l í q u i -
dos, carnes frescas y saladas; que-
dando su je to a l encabezamiento 
gremial , que al efecto se l evan tó 
acta el día 12 de los corrientes, ob-
servando todo lo preceptuado en el 
vigente Reglamento de Consumos. 
Cubillos 22 de A b r i l de 1893.—El 
Alcalde, Jote M.° Ma iqués . 
ANUNCIOS P A R T I C U L A K B B . 
A R R I E N D O D E P A S T O S . 
No habiendo tenido lugar por fal-
ta de postores, la subasta anuncia-
da el día l.0de A b r i l , para el arrien-
do de los pastos do hierbas mayores 
y menores de la dehesa de Mestajas, 
sita en la provincia de León, part i-
do judic ia l de L a Bañeza, se anuu-
cia una segunda subasta, que se ce-
lebrará el 2 do Junio próximo, en 
la casa de la citada dehesa, cou arre-
glo al pliego de condiciones refor-
mado, que es ta rá de manifiesto eu 
aquél la , pura los que quieran exa--
minarlo o tomar parte eu el remate. 
1 imprenta de IB Diputación provincial. 
